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“Çok defa düşünürüm: Bakî ile Sinan acaba dost oldular mı? 
Süleymaniye ’nin yapıldığı yıllarda Bakî yirmi beşle otuz arasında 
genç bir molla idi. Bir yıl kadar da Süleymaniye binalarının 
inşaasına nezaret etmişti. Belki de bütün imparatorluğun 
gururu olan mimara koşmuş, ellerine sarılmış: “ —  İlâhî Sinan! 
Ey susan taşın ve konuşan hacimlerin şairi; ey maddenin uykusuna 
kendi nabzının âhengini hepimizin imanıyla beraber geçiren! 
Aydınlığı en bilgili terkiplerde eritilmiş madenler gibi
yumuşatıp ondan zaferlerimize hiVatler biçen! Sen bu şehre 
bütün dünyanın kıskanacağı bir cami yapmakla kalmadın; insan 
düşüncesinin erişilmesi güç hadlerinden birini tesbit ettin ’  ’  
demiştir. Hayır, elbette ki Bakî böyle şişkin, böyle taklitli dille 
konuşmazdı; ona daha basit, çok basit ve çok güzel, bir 
duaya benzer şeyler söylemiştir. ”
AHMET HAMDİ TANPINAR
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Süleymaniye ustalarının dinî ve
yöresel dağılımı
nsaatta Bennâlar (Yaoı ustaları) 1399 Hıristiyan 287 Müslüman;
Sengtıraşlar (Taş yontucuları). 25 H , 997 M.; Neccarlar 
Marangozlar) 83 H., 284 M,; Nakkaşlar (Duvar süsleme - boyama 
ıstaları) 8 H , 55 M.; Lâğımgerler (Su yolu ustaları) 163 H., 14 M ; 
Haddadlar (Demirciler) 26 H„ 15 M.; Camgerler (Camcılar, vitray 
ustaları) 1 Hİ5 M.;Sürbgerler (Kurşuncular, kubbe ustaları) 5 H., 
16 m olmak üzere (1713 M. ve 1810 h .) 3523 usta çalışmıştır. Bu 
ustaların %13'ü Anadolu, %29'u İstanbul ve semtleri, %14'u 
Rumeli ve Adalar kökenli olup, %44'ünün kökeni 
bilinmemektedir. Topkapı Saray arşivlerinde 
ıklanan Mufassal Muhasebe Defterleri" adlı ve inşaatın yalnızca 
jn 5 yıl 7 ay ve 2 haftalık şantiye raporunu 165 defter halinde
kaydeden belgeye göre (ilk üç yılın raporu kayıptır), bu süre 
içinde Süleymaniye Camii ve İmareti inşaatı: 25.802.000 akçe 
(Yaklaşık/60 milyon dolar) harcanarak, (Vasıfsız işçi ücreti - ırgat 
ücreti haftada 4/6 akçedir). 2.678.506 iş gününde/1.468.645 
(%55’i) işgünü serbest işçi ve ustalar; 1.069.446 (%40'ı) acemi • 
oğlanları ve 140 415 (%5 i) esirler tarafından, Kurban ve şeker 
bayramları cuma günleri ve aralık, ocak, şubat ayları dışında 
sürekli çalışarak (hatta açılışa yakın bayramda da), 
bltirilebilmiştir.
Kaynak: ö. Lütfü b a r ka n , süleymaniye Camii ve imareti inşaatı, 
Cilt: 1, 1972.
o -  YIKIMLARIN DURDURULMASI 
İÇİN YAPILAN ÇAĞRILAR 
Derneğin haberdar olduğu veya halk 
tarafından telefon ile haberdar edildiği 
yıkma veya harap etme gibi faaliyetlerin 
birçoğu için yazılı uyarılarda bulunmak.
Dernek, 18 Nisan 1982’de, “ Avrupa’da­
ki Mimarî Korunma” konusundaki bir fil­
min göste rim in e  ön ay ak  o lm uş, 
İstanbul’da çeşitli dia gösterileri düzen­
lemiş, sergiler açmış ve açıklamalı geziler 
düzenlemiştir.
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tur. Ayakların ikisi İstanbul (Saray yakınların­
dan ve Kıztaşı’ndan), biri Baalbek’teki Jüpiter 
tapmağı, biri de Mısır (İskenderiye) kökenlidir. 
C am inin , mermer ve granit sütun ve döşemele­
rinin büyük bir kısmı antik eserlerin yıkıntıla­
rından alınmıştır. Eski inşaatların sık rastlanan 
bir özelliği olan bu çözüme malzemenin güç el­
de edilmesi nedeniyle başvurulurdu. Bir Fran­
sız atasözü,‘Yıkık şato, yarı yarıya inşa edil­
miş sayılır’ diyerek bu durum a bir örnek oluş­
tu rur. Ancak Baalbek tapınağını Anti-Lübnan 
dağlarında 1700 m. yükseklikte bulunduğu ve 
en yakın iskeleye (Lübnan) 80 kilometrelik bir 
mesafede olduğu hesaba katılırsa, bu çözümün 
de pek kolay olmadığı anlaşılır. Kaldı ki bu iki 
ayağı taşımak üzere özel bir gemi yapmak da 
gerekmiştir.
Ayaklar 6,2X5,1 metrelik, küfeki (limestone) 
taşından örülmüş payeler üzerine oturm uştur.
Çini dekorlar ortasında yükselen mihrap iki 
yanında iki kabartm a oluklu ve altınyaldız sta- 
laktit kaideli sütunlarla tek parça olarak yapıl­
mıştır. İki yanda, mihrap boyunda dev mum­
lar durur. Önündeki tah ta söveye elle vuruldu­
ğunda Caminin içindeki akustik hakkında bir 
fikir edinmek m üm kündür. 63 X 69 metre pla­
nı olan cami içinde ses, giderek erir ve yok olur. 
Akustiği güçlendiren etkenlerin kubbeye yerleş­
tirilmiş 64 küp ve sesin dolaşımını engelleme­
yecek biçimde oturtulm uş sütunlar olduğu bi­
linmekle birlikte yine de kesin bir çözümleme 
yapılamamıştır.
H ünkâr mahfili (padişah bölümü) de çevre­
sindeki mermer oyma kafesiyle dikkat çeker. 
Mimber üzerindeki Stalaktit oymalar da ilgi çe­
kicidir. Cami eskiden kandil ışığıyla aydınlatıl­
dığından, çıkan isin nakışları kirletmemesi için 
Mimar Sinan tarafından geliştirilen bir havalan­
dırma sistemiyle bütün is, bir “ is odasında”  top­
lanm aktadır. Bu işlem bir-iki dakikalık bir sü­
rede içerideki tüm havanın değişmesi sırasında 
gerçekleşmektedir. Bu is daha sonra devrin ün­
lü hat ustalarına mürekkep olarak verilmektey­
di. Örümceklerin barınmasını ve ağ örmelerini 
engelleyecek bir çözüm olarak da Jcandillerin asılı 
olduğu çemberlere bağlanan devekuşu yumur­
taları bugün de durm aktadır.
Kubbeli yapı mimarisinin bir sonucu olan, 
tepe yüklerinin yanal taşıyıcılara iletilmesi, ya­
pıların dış görünümlerini, faydacı ancak çirkin 
bir biçimde etkilerken, Sinan’ın eserinde bun­
lar mekânın içine alınmış, yan duvarların bir 
parçası olarak gösterilmiş, cepheleri oymalarla 
süslenerek görüntü hafifletilmiştir. Prof. Taut 
bu konuda “ Mimar Sinan’ın eserlerine baktık­
ça, Roma ve İstanbul Bizans kubbe mimarları­
nın birer mühendis, üstadınsa m im ar olduğu­
nu anlamak kolaylaşıyor,”  demektedir.
Koca Sinan’ın basık kubbeli Süleymaniye’- 
sinde, bu basık kubbeyi (yüksek kubbeye göre
•  Süleymaniye Camii’nin içine 
girildiğinde kişide uyanan duygu 
yükünü tanımlamak güçtür. Ses 
ile sessizliğin karşılıklı biçimde 
oluşturdukları uyum, Sinan’ın 
yaratmak istediği mutlak güzelliği 
biçimler burada.
daha zor taşınır) ayakta tutanın ne olduğunu 
anlamak, mimarî bilgisi olanlar için daha da güç 
olmakta, bu sade görünümlü eserin taşlanna giz­
lenmiş bilginin boyutları insanı daha da şaşırt­
m aktadır.
İşin üzücü yanı, 1950-60 yılları arasında 
önemli bir restorasyon geçiren yapının mimarı­
na yeterli saygının gösterilmemiş olması, üsta­
dın türbesinin dahi açıklayıcı bir levhayla gös­
terilmemesi, dahası bir bütün olarak düşünül­
mesi, SİT alanı olduğu bir kez daha vurgulan­
ması gereken cami, külliyesi ve bir zamanların 
elit mahallesi Süleymaniye’nin yüzyıllık sokak­
larının işhanlarından kurtarılması, metruk gö­
rünümlü ve yıkılacakları günü bekleyen, birer 
tarihî belge olan evlerin restore edilmesi gerek­
mektedir. Ancak böylesi bir çalışma Koca Si­
nan’a ve onun şahsında evrensel boyutlardaki 
bir kültürel mirasın ta kendisine sunulan bir say­
gı olabilecektir.
“ Mimari Miras Savurganlığının”  önüne 
geçilmesi. Bu amaçla ESKİ EV’leriıı 
korunmasını sağlamak için ESKİ EV 
sahiplerinin haklarını koruyucu yollara 
başvurarak, malî ve yasal olanaklar 
yaratmak. Halk arasında ve gelecek 
kuşaklara bu tarihi, sanatsal mirası 
tanıtmak ve bu yönde çeşitli faaliyetler 
göstermek.
KURULUŞU VE STATÜSÜ
Dernek, 1976 yılında, halen başkanlığını 
yürüten Perihan Balcı tarafından 
kurulmuştur. Kurucu üyeler arasında 
Süheyl Ünver, Doğan Kuban, Nezih 
Eldem gibi Türk mimarisi ve süsleme 
sanatına gönül vermiş bilim adamları 
bulunuyor.
Dernek, Bakanlar Kurulu kararıyla 1978 
yılında EUROPA NOSTRA’ya (“ Avrupa 
Kültürel ve Tarihi Kalıtımını Koruma 
Dernekleri Uluslararası Federasyonu” ) 
girmiş, 1979 yılında ise “ Kamu 
Yararına” dernek kabul edilmiştir.
Perihan Balcı’nın evi derneğin merkezi 
olarak kullanılıyor. Dernek her yıl 
düzenlediği kermes ve yemeklerden gelir 
sağlıyor. 100 kadar üyesinin yirmisi aktif 
olarak çalışıyor.
ETKİNLİKLERİ
A) — İlki 1983 yılında düzenlenen “ Tarihî 
Türk Evleri Haftası” , her yıl mayıs 
ayının son haftası gerçekleşecek.
B) -  TAŞINMAZ ESKİ ESERLER 
YASASI VE YÖNETMELİKLERİNE 
İLİŞKİN TASLAK
Bu konuda dikkate alınması dileği ile 
dernekçe hazırlanmış taslak ve öneriler 
Millî Güvenlik Konseyi, Başbakan, 
Danışma Meclisi Başkanlığı ve İstanbul’a 
iletildi.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
